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Bundan tam altmış sekiz se­
ne ‘ evvel, Tıbbiye mektebi ta­
lebeleri ve İstanbul münevver­
leri heyecan içindeydiler Sebep; 
Abdülhamidin müstebidane idare 
sine kargı gençlerin ayaklanması 
ve padişahı öldürüp hürriyetin 
ilânına karar verilmesidir. Bu 
kâ'rar, o devrin hafiyeleri tara­
fından saraya ulaştırılıyor ve 
teşebbüsü yapan iki Tıbbiyeli­
nin yakalanm'âsı için tertibat a- 
lınıyor Fakat bu iki genç, va­
ziyetin vehâmetini anlıyarak der 
hal harekete geçiyorlar ve bir 
Fransız gemisine atlıyar'âk fira­
ra muvaffak oluyorlar... Hâdise, 
1894 mart ayında cereyan edi­
yor îki genç kahramandan birisi 
1952 yılı sonbaharında 68 yıl son 
ra tekrar anavatana dönüyor. 
Bu kahraman idealist zat, Dr. 
Refik Nevzattır.
Dr. Refik Nevzât, 18 yaşında 
istibdada isyan etmiş, ölümden 
korkmamış ve ömrünün bir kıs­
mını sefalet içinde geçirmesine 
râğmen mütehassıs doktor olmuş 
ve mücadelesine yılmadan sonu­
na kadar devam etmiştir.
Dr. Refik Nevzadın îstânbula 
geldiğini geç haber aldığım için 
âdeta üzülmüştüm. Evet, yarım 
asırdan fazla istibdâda isyan e- 
derek mücadele eden ve canlı 
bir tarih olarak göreceğim bu
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Abdülham it idaresine karşı isyan ederek Fransaya  
kaçan Doktor R e fik  Nevzat’la konuşm aya başlad ık
r T..,
kahramanı neden ilk geldiği gün 
istikbal edememiştim..
Şimdi, beyaz uzun sakalı ile 
heybetle karşımda oturan Refik 
Növzada hatıralarını anlatması 
için bazı sualler soruyorum.
O. gözlerde 50-60 jul evveli­
ne dalıyor ve şöyle bir durakla­
dıktan sonrâ;
«—  Evet, 60 yıl mücadele, 
bu dile kolây... Bugün o cihadı 
yarâtm'âk istiyenlerden kalan 
hemen hemen pek az... Fakat 
şuna vicdanen emin bulunuyo­
rum ki, siz gençlerin bugün te­
neffüs etmiş olduğunuz temiz
hürriyet havası, işte Abdülhami- 
de isyan edörek, o devrin haini 
vatânı bu devrin kahram'ânı 
kimselerdir..» diyor.
Doktora Fransada ne şekilde 
mücadele ettiğini anlatmasını 
rica ediyorum. O mücadele ke­
limesinin nS olduğunu bilmedi­
ğini anlatmak ister gibi;
«— Bu kelime gayet şümullü 
dür. Her insan kudreti kadar 
■ her dâvada mücadele edebilir. 
Fakat bir vatanın müstebitler 
elinden kurtarılması için ancâk 
cihanşümul bir mücadele ve ya­
hut mücahede yapması lâzım­
dır.
Beri ve arkadaşlarım nimet- 
lerile perverde olduğumuz ana- 
vâtân topraklarına yıllarca has 
ret çektik amma, insanlığın bil­
hassa hürriyete, doğduğu gün- 
denberi aşık olan biz Türklerin 
başında bulunan zalim sultanla­
rın ortadan kalkması için eli­
mizden gelen mücadeleyi dur­
madan dinlenmeden binlerce kilo 
metre uzaktan yaptık ve muvaf 
fak olduk Parisö kaçtığımız za­
man cebimizde beş paramız yok
tu. Buna rağmen ufak tefek iş-  ^
ler yaparak hem hayatımızı ka­
zandık ve hem de «Meşveret*^ 
adlı bir gazete çıkararak Abdül-^ 
hamidin zulmüne karşı cihadı­
mıza dev'âm ettik İlk çıkardı­
ğımız gazeteleri bizzat kendi eli 
yazımla dolduruyordum. İşte bu! 
sıralarda Fransânın Türkiye se-i 
firi Münir Bey - ki sonra Münir] 
Paşa oldu - bizi bu mücadeleden! 
vazgeçmeğe davet etti. Biz ka­
bul etmeyince Fransa hükûmetil 
nezdinde hakkımızda dâva açtı 
ve bizim dâvamızı Fransız avu­
katlarından La Borri müdafâa’ 
etti ve beraet ettik. Fakat bui 
beraet neticesinde gâzetemizin, 
Pariste neşri de menedildi Ga­
zeteyi çıkaranlar arasında Ah-J 
met Rıza, Halil Ganem. Alber, 
Nâzım. Dr Kadri Reşit. Ahmet | 
Verdani, Şemsettin Ata. Cemil; 
Zeki bulunuyordu.
Pâriste neşriyat yapamıyaca- 
ğımızı Unlayınca îsviçreye gide-1 
rek orada devâma karar verdik;
Çıkardığımız gazeteyi Türkçe’ 
v§ Fransızca olarak neşrediyor! 
ve gizlice îstânbula gönderiyor-^ 
duk.
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